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◇　
は
じ
め
に
　
「
源
氏
物
語
」
を
教
材
と
し
て
扱
う
時
、
読
み
直
し
を
す
る
た
び
に
、
細
や
か
な
描
写
か
ら
新
た
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
源
氏
物
語
の
世
界
に
心
が
引
き
つ
け
ら
れ
る
。
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
、
作
品
に
ち
り
ば
め
ら
れ
る
色
彩
感
覚
の
豊
か
さ
、
綿
々
と
し
た
心
理
描
写
、
場
面
の
的
確
な
描
写
、
は
っ
と
す
る
ほ
ど
の
味
わ
い
深
い
表
現
、
な
ど
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
魅
力
は
一
言
で
は
言
い
表
せ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
を
持
つ
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
人
間
の
心
へ
の
関
心
で
あ
る
。
作
品
に
描
き
出
さ
れ
る
心
は
長
い
年
月
を
経
て
も
、
国
が
違
っ
て
も
、
読
む
者
を
、
心
を
め
ぐ
る
思
索
へ
と
誘
う
。
　
「
源
氏
物
語
」
学
習
の
前
後
に
︿
物
語
論
﹀︿「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
﹀
と
し
て
単
元
を
組
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
本
居
宣
長
の
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
や
「
源
氏
物
語
」︿
蛍
﹀
の
巻
を
教
材
と
し
た
。
　
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
で
、
宣
長
は
物
語
の
効
果
を
述
べ
つ
つ
、「
も
の
の
あ
は
れ
を
も
し
る
も
の
な
り
。」
と
結
び
、
物
語
は
「
人
の
情
の
感
ず
べ
き
事
」
（「
石
上
私
淑
言
」）
を
知
る
た
め
に
読
む
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
宣
長
の
物
語
論
「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
一
号
（
令
和
二
年
三
月
刊
）
の
核
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
人
の
心
の
動
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
て
そ
は
い
か
な
る
趣
な
る
物
に
て
、
何
の
た
め
に
よ
む
も
の
ぞ
と
い
ふ
に
、
大
か
た
物
が
た
り
は
、
世
の
中
に
有
リ
と
あ
る
、
よ
き
事
あ
し
き
事
、
め
づ
ら
し
き
こ
と
を
か
し
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
事
あ
は
れ
な
る
事
、
な
ど
の
さ
ま
〴
〵
を
、
書
あ
ら
は
し
て
、
そ
の
さ
ま
を
、
繪
に
も
か
き
ま
じ
へ
な
ど
し
て
、
つ
れ
〴
〵
な
る
ほ
ど
の
、
も
て
あ
そ
び
に
し
、
又
は
心
の
む
す
ぼ
ゝ
れ
て
、
物
お
も
は
し
き
を
り
な
ど
の
、
な
ぐ
さ
め
に
も
し
、
世
ノ
中
の
あ
る
や
う
を
も
心
得
て
、
も
の
の
あ
は
れ
を
も
し
る
も
の
な
り
。 
（「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」︽
す
べ
て
の
物
語
書
の
こ
と
︾）
　
ま
た
宣
長
は
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
物
の
あ
は
れ
を
し
る
と
い
ふ
事
、
ま
づ
す
べ
て
あ
は
れ
と
い
ふ
は
も
と
、
見
る
も
の
き
く
物
ふ
る
ゝ
事
に
、
心
の
感
じ
て
出
る
、
嘆
息
の
聲
に
て
、
今
の
俗
言
に
も
、
「
あ
ゝ
」
と
い
ひ
、「
は
れ
」
と
い
ふ
是
也
。
　
又
後
の
世
に
は
、
あ
は
れ
と
い
ふ
に
、
哀
の
字
を
書
て
、
た
ゞ
悲
哀
の
意
と
の
み
〈
心
〉
を
た
ど
る
源
氏
物
語
の
授
業
（
1
）
︱
︱
夕
顔
巻
の
場
合
︱
︱
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思
ふ
め
れ
ど
、
あ
は
れ
は
悲
哀
に
は
限
ら
ず
、
う
れ
し
き
に
も
、
お
も
し
ろ
き
に
も
、
た
の
し
き
に
も
、
を
か
し
き
に
も
、
す
べ
て
「
あ
ゝ
は
れ
」
と
思
は
る
ゝ
は
、
み
な
あ
は
れ
也
。
さ
れ
ば
あ
は
れ
に
お
か
し
く
と
も
、
あ
は
れ
に
う
れ
し
く
と
も
、
つ
ら
ね
て
い
へ
り
。
そ
は
お
か
し
き
に
も
う
れ
し
き
に
も
、「
あ
ゝ
は
れ
」
と
感
じ
た
る
を
、
あ
は
れ
に
と
は
い
へ
る
也
。 
（「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」︽
な
ほ
お
お
む
ね
︾）
　
「
物
の
あ
は
れ
」
は
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
心
に
感
じ
て
出
る
「
あ
あ
」
「
は
れ
」
だ
と
言
う
。「
源
氏
物
語
」
に
は
こ
の
「
あ
は
れ
」
が
多
く
の
登
場
人
物
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
人
間
の
心
に
つ
い
て
深
く
思
索
す
る
紫
式
部
は
、
長
い
年
月
を
経
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
複
雑
に
揺
れ
動
く
心
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
紫
式
部
の
思
索
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
生
徒
た
ち
に
心
に
つ
い
て
考
え
る
場
を
用
意
し
、
生
徒
た
ち
の
心
を
耕
し
、
人
間
観
を
深
め
さ
せ
る
試
み
は
、
現
代
の
教
育
現
場
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。
　
「
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
「
心
」
は
、
場
、
事
件
、
人
と
の
関
係
の
中
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
源
氏
物
語
」
が
描
き
出
す
心
を
た
ど
る
授
業
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
た
ら
よ
い
か
、
こ
れ
ま
で
に
扱
っ
た
教
材
を
分
析
し
、
実
施
し
た
授
業
を
振
り
返
り
つ
つ
、
考
え
て
い
き
た
い
。
　
本
稿
は
「
夕
顔
巻
︿
恋
の
は
じ
ま
り
と
別
れ
﹀」
の
学
習
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
夕
顔
巻
を
教
材
と
す
る
授
業
は
高
校
二
年
次
の
生
徒
に
対
し
て
実
施
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
扱
っ
た
教
材
を
も
と
に
、︿
心
﹀
を
た
ど
る
授
業
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
　
教
材
と
し
て
夕
顔
巻
の
二
場
面
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。
一
つ
は
、
冒
頭
の
垣
間
見
の
場
面
、
夕
顔
と
の
恋
の
は
じ
ま
り
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
突
然
、
怪
異
的
な
出
来
事
が
起
こ
っ
て
夕
顔
を
死
な
せ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
　
夕
顔
物
語
は
「
雨
夜
の
品
定
め
」（
帚
木
）
で
頭
中
将
が
語
っ
た
体
験
談
に
登
場
す
る
「
常
夏
の
女
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
源
氏
は
頭
中
将
、
左
馬
頭
、
藤
式
部
丞
の
恋
愛
談
義
を
聞
く
中
で
、「
中
の
品
」
の
女
性
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
中
で
も
関
心
を
抱
い
た
の
が
頭
中
将
の
恋
人
「
常
夏
の
女
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
頭
中
将
の
語
り
の
一
部
を
紹
介
し
「
常
夏
の
女
」
の
人
物
像
を
捉
え
さ
せ
て
お
き
た
い
。
　
本
研
究
で
は
、「
若
紫
巻
︿
恋
の
始
ま
り
﹀」「
葵
巻
︿
別
れ
﹀」「
賢
木
巻
︿
別
れ
﹀」「
須
磨
巻
︿
別
れ
﹀」「
澪
標
巻
︿
出
会
い
﹀」「
御
法
巻
︿
別
れ
﹀」「
玉
鬘
巻
・
竹
河
巻
・
浮
舟
巻
︿
脇
役
の
心
の
描
き
方
﹀」
に
つ
い
て
も
取
り
あ
げ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
。
1　
夕
顔
物
語
の
序
と
し
て
　
帚
木
巻
の
次
の
箇
所
を
単
元
の
導
入
と
し
て
扱
い
た
い
。
中
将
が
語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
　
①
親
も
な
く
、
い
と  
心
細
げ  
に
て
、
さ
ら
ば
こ
の
人
こ
そ
は
と
事
に
ふ
れ
て
思
へ
る
さ
ま
も 
ら
う
た
げ
な
り 
き
。
か
う 
の
ど
け
き 
に
お
だ
し
く
て
、
久
し
く
ま
か
ら
ざ
り
し
こ
ろ
、
こ
の
見
た
ま
ふ
る
わ
た
り
よ
り
、
情
な
く
う
た
て
あ
る
こ
と
を
な
む
さ
る
た
よ
り
あ
り
て
か
す
め
言
は
せ
た
り
け
る
、
後
に
こ
そ
聞
き
は
べ
り
し
か
。
　
さ
る
う
き
こ
と
や
あ
ら
む
と
も
知
ら
ず
、
心
に
は
忘
れ
ず
な
が
ら
、
消
息
な
ど
も
せ
で
久
し
く
は
べ
り
し
に
、
む
げ
に
思
ひ
し
を
れ
て
、
心
細
か
り
け
れ
ば
、
幼
き
者
な
ど
も
あ
り
し
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
撫
子
の
花
を
折
り
て
お
こ
せ
た
り
し
」
と
て
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涙
ぐ
み
た
り
。「
さ
て
、
そ
の
文
の
言
葉
は
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、「
い
さ
や
、
こ
と
な
る
こ
と
も
な
か
り
き
や
。
　
Ａ
山
が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
を
り
を
り
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子
の
露
思
ひ
出
で
し
ま
ま
に
ま
か
り
た
り
し
か
ば
、
②
例
の
、 
う
ら
も
な
き 
も
の
か
ら
、
い
と
も
の
思
ひ
顔
に
て
、
荒
れ
た
る
家
の
露
し
げ
き
を
な
が
め
て
虫
の
音
に
競
へ
る
気
色
、
昔
物
語
め
き
て
お
ぼ
え
は
べ
り
し
。
　
咲
き
ま
じ
る
色
は
い
づ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
ほ
と
こ
な
つ
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
大
和
撫
子
を
ば
さ
し
お
き
て
、
ま
づ
塵
を
だ
に
な
ど
親
の
心
を
と
る
。
　
Ｂ
う
ち
払
ふ
袖
も
露
け
き
と
こ
な
つ
に
嵐
吹
き
そ
ふ
秋
も
来
に
け
り
と
は
か
な
げ
に
言
い
な
し
て
、
③ 
ま
め
ま
め
し
く 
恨
み
た
る
さ
ま
も
見
え
ず
、
涙
を
漏
ら
し
落
と
し
て
も
、
い
と 
恥
づ
か
し
く
つ
つ
ま
し
げ
に 
紛
ら
は
し
隠
し
て
、 
つ
ら
き 
を
も
思
ひ
知
り
け
り
と
見
え
む
は
わ
り
な
く
苦
し
き
も
の
と
思
ひ
た
り
し
か
ば
、
心
や
す
く
て
、
ま
た
と
だ
え
お
さ
は
べ
り
し
ほ
ど
に
、
跡
も
な
く
こ
そ
か
き
消
ち
て
失
せ
に
し
か
。 
（
帚
木
巻
八
一
～
八
三
頁
）
　
夕
顔
の
思
い
は
Ａ
、
Ｂ
二
首
の
歌
に
示
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
で
は
自
分
た
ち
の
子
ど
も
に
対
し
て
情
け
を
か
け
て
く
だ
さ
い
と
率
直
に
伝
え
、
Ｂ
で
は
訪
れ
が
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
上
に
、「
嵐
吹
き
そ
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
頭
中
将
の
妻
側
か
ら
の
脅
迫
が
加
わ
っ
て
い
る
状
況
を
さ
り
げ
な
く
伝
え
て
い
る
。
　
①
、
②
、
③
は
頭
中
将
か
ら
見
た
夕
顔
像
で
あ
る
。
①　
身
寄
り
も
な
く
心
細
そ
う
で
お
と
な
し
く
、
頭
中
将
だ
け
を
頼
り
に
思
っ
て
い
る
様
子
が
可
憐
で
あ
る
。
②　
頭
中
将
が
訪
ね
て
み
る
と
い
つ
も
の
よ
う
に
わ
だ
か
ま
り
は
な
い
様
子
で
あ
る
が
、
物
思
い
に
沈
ん
で
庭
を
眺
め
な
が
ら
虫
の
音
と
競
う
よ
う
に
泣
く
様
子
を
昔
物
語
に
あ
り
そ
う
に
感
じ
て
い
る
。
③　
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
様
子
も
見
せ
ず
、
涙
を
こ
ぼ
し
て
も
遠
慮
深
そ
う
に
隠
し
、
自
分
の
本
当
の
思
い
を
中
将
に
悟
ら
れ
る
こ
と
を
つ
ら
く
思
っ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
　
「
昔
物
語
め
き
て
」
と
あ
る
が
、
頭
中
将
に
と
っ
て
夕
顔
と
の
ひ
と
と
き
は
、
現
実
離
れ
し
た
夢
の
中
の
出
来
事
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
注
目
さ
せ
た
い
の
は
源
氏
の
「
さ
て
、
そ
の
文
の
言
葉
は
」
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
源
氏
は
頭
中
将
の
体
験
談
に
聞
き
入
り
、
女
に
心
惹
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
源
氏
は
女
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
た
の
か
を
考
え
さ
せ
た
い
。
お
と
な
し
く
て
、
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
男
を
責
め
る
こ
と
も
な
く
、
遠
慮
深
く
て
本
当
の
思
い
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
女
は
、
こ
れ
ま
で
関
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
女
性
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
女
が
ど
ん
な
言
葉
を
頭
中
将
に
よ
こ
し
た
の
か
、
ど
ん
な
思
い
を
歌
に
込
め
て
い
た
の
か
と
強
い
関
心
を
持
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
源
氏
の
関
心
が
夕
顔
物
語
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
2　
恋
の
は
じ
ま
り
　
夕
顔
巻
冒
頭
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
」
か
ら
「
隙
々
よ
り
見
ゆ
る
灯
の
光
、
螢
よ
り
け
に
ほ
の
か
に
あ
は
れ
な
り
」
ま
で
を
教
材
と
し
た
い
。
乳
母
の
家
の
隣
家
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
。
垣
間
見
を
中
断
し
、
乳
母
の
家
に
入
り
、
見
舞
っ
て
い
る
場
面
は
省
略
す
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
は
じ
ま
り
と
し
て
の
舞
台
設
定
や
イ
メ
ー
ジ
、
源
氏
の
思
い
を
中
心
に
し
て
焦
点
化
し
た
授
業
内
容
を
考
え
た
い
。
本
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
授
業
で
押
さ
え
た
い
内
容
を
整
理
す
る
。
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次
は
垣
間
見
が
は
じ
ま
る
場
面
で
あ
る
。
　
御
車
入
る
べ
き
門
は
鎖
し
た
り
け
れ
ば
、
人
し
て
惟
光
召
さ
せ
て
、
待
た
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
む
つ
か
し
げ
な
る
大
路
の
さ
ま
を
見
わ
た
し
た
ま
へ
る
に
、
①
こ
の
家
の
か
た
は
ら
に
、
檜
垣
と
い
ふ
も
の
新
し
う
し
て
、上
は
半
蔀
四
五
間
ば
か
り
上
げ
わ
た
し
て
、
簾
な
ど
も
い
と
白
う
涼
し
げ
な
る
に
、
を
か
し
き
額
つ
き
の
透
影
あ
ま
た
見
え
て
の
ぞ
く
。
立
ち
さ
ま
よ
ふ
ら
む
下
つ
方
思
ひ
や
る
に
、
あ
な
が
ち
に
丈
高
き
心
地
ぞ
す
る
。
い
か
な
る
者
の
集
へ
る
な
ら
む
と
様
変
り
て
思
さ
る
。
　
御
車
も
い
た
く
や
つ
し
た
ま
へ
り
、
前
駆
も
追
は
せ
た
ま
は
ず
、
誰
と
か
知
ら
む
と
う
ち
と
け
た
ま
ひ
て
、
す
こ
し
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
門
は
蔀
の
や
う
な
る
押
し
上
げ
た
る
、
見
入
れ
の
ほ
ど
な
く
も
の
は
か
な
き
住
ま
ひ
を
、
あ
は
れ
に
、
い
づ
こ
か
さ
し
て
と
思
ほ
し
な
せ
ば
、
玉
の
台
も
同
じ
こ
と
な
り
。
　
②
切
懸
だ
つ
物
に
、
い
と
青
や
か
な
る
葛
の
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か
か
れ
る
に
、
白
き
花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
。「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
、
御
随
身
つ
い
ゐ
て
、「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
」
と
申
す
。
げ
に
い
と
小
家
が
ち
に
、
む
つ
か
し
げ
な
る
わ
た
り
の
、
こ
の
面
か
の
面
あ
や
し
く
う
ち
よ
ろ
ぼ
ひ
て
、
む
ね
む
ね
し
か
ら
ぬ
軒
の
つ
ま
な
ど
に
這
ひ
ま
つ
は
れ
た
る
を
、「
口
惜
し
の
花
の
契
り
や
、
一
房
折
り
て
ま
ゐ
れ
」
と
の
た
ま
ヘ
ば
、
こ
の
押
し
上
げ
た
る
門
に
入
り
て
折
る
。
　
③
さ
す
が
に
さ
れ
た
る
遣
戸
口
に
、
黄
な
る
生
絹
の
単
袴
長
く
着
な
し
た
る
童
の
を
か
し
げ
な
る
出
で
来
て
う
ち
招
く
。
白
き
扇
の
い
た
う
こ
が
し
た
る
を
、「
こ
れ
に
置
き
て
ま
ゐ
ら
せ
よ
、
枝
も
情
な
げ
な
め
る
花
を
」
と
て
取
ら
せ
た
れ
ば
、
門
あ
け
て
惟
光
朝
臣
出
で
来
た
る
し
て
奉
ら
す
。 
（
夕
顔
巻
一
三
五
～
一
三
七
頁
）
　
源
氏
は
乳
母
の
家
の
門
が
開
く
の
を
待
つ
間
、
な
ん
と
な
く
隣
家
を
垣
間
見
て
い
る
。
は
じ
め
か
ら
強
い
関
心
を
持
っ
て
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
源
氏
が
垣
間
見
た
の
は
女
房
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
の
家
の
女
主
人
は
ま
だ
姿
を
現
し
て
い
な
い
。
し
か
し
源
氏
は
女
た
ち
の
た
た
ず
ま
い
に
関
心
を
持
ち
は
じ
め
て
い
る
。
作
者
は
巧
み
に
こ
の
場
面
を
展
開
し
て
お
り
、「
花
の
名
は
人
め
き
て
」
や
「
口
惜
し
の
花
の
契
り
や
」
は
花
の
夕
顔
か
ら
夕
顔
と
い
う
女
性
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
①　
白
い
簾
を
通
し
て
見
え
る
女
た
ち
の
美
し
い
額
や
、
こ
ち
ら
を
の
ぞ
い
て
い
る
様
子
を
、
源
氏
は
珍
し
く
感
じ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
頼
り
な
く
粗
末
な
家
に
住
ん
で
い
る
女
た
ち
へ
の
源
氏
の
関
心
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
②　
次
に
源
氏
は
、
塀
に
か
か
る
蔓
草
に
咲
い
て
い
る
白
い
花
に
興
味
を
持
つ
。
そ
の
花
は
、
自
分
だ
け
は
楽
し
そ
う
に
笑
顔
を
見
せ
て
い
る
と
擬
人
的
に
表
現
さ
れ
る
。
随
身
が
、
白
い
花
は
夕
顔
で
、
人
間
ら
し
い
名
前
が
つ
い
て
い
る
と
申
し
あ
げ
る
と
、
源
氏
は
残
念
な
花
の
運
命
だ
と
述
べ
、
こ
こ
で
も
擬
人
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
③　
随
身
が
花
を
折
っ
た
の
を
見
て
、
童
が
、
花
を
載
せ
る
た
め
の
香
を
た
き
し
め
た
白
い
扇
を
渡
し
て
く
れ
る
。
源
氏
は
こ
こ
で
た
だ
な
ら
ぬ
女
性
へ
の
関
心
を
持
ち
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
流
れ
が
夕
顔
物
語
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
①
か
ら
③
の
流
れ
を
生
徒
に
押
さ
え
さ
せ
た
い
。
ま
た
擬
人
的
な
表
現
や
「
白
」
と
い
う
色
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
図
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
た
い
。
　
こ
の
後
源
氏
は
扇
に
書
か
れ
て
い
た
歌
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
ヘ
た
る
夕
顔
の
花
」
を
興
深
く
思
い
、
歌
の
作
者
の
素
性
を
知
り
た
が
る
。
そ
し
て
歌
を
も
ら
っ
た
こ
と
に
対
し
て
見
過
ご
し
て
し
ま
え
ず
、「
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り
て
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こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
か
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花
の
夕
顔
」
を
返
す
。
こ
の
二
首
の
歌
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
紹
介
し
つ
つ
内
容
を
把
握
さ
せ
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ま
だ
見
ぬ
女
性
と
の
こ
の
二
首
の
歌
の
や
り
と
り
で
、
源
氏
の
心
は
高
ま
り
、
次
第
に
そ
の
女
性
に
心
惹
か
れ
て
い
る
。
源
氏
の
返
歌
に
対
し
て
ど
う
返
し
た
ら
い
い
か
話
し
合
っ
て
い
る
女
た
ち
の
様
子
が
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
続
く
。
　
御
前
駆
の
松
明
ほ
の
か
に
て
、
い
と
忍
び
て
出
で
た
ま
ふ
。
半
蔀
は
下
ろ
し
て
け
り
。
隙
々
よ
り
見
ゆ
る
灯
の
光
、
螢
よ
り
け
に
ほ
の
か
に
あ
は
れ
な
り
。
 
（
夕
顔
巻
一
四
一
～
一
四
二
頁
）
　
作
者
は
短
文
を
交
え
こ
の
場
面
を
し
っ
と
り
と
終
わ
ら
せ
て
い
る
。
源
氏
の
心
情
を
直
接
示
す
表
現
は
な
い
が
、
そ
れ
と
な
く
源
氏
の
心
の
動
き
が
感
じ
取
れ
る
箇
所
だ
と
思
う
。「
半
蔀
は
下
ろ
し
て
け
り
」
の
後
に
は
、
こ
の
場
を
去
る
こ
と
を
心
残
り
に
思
っ
て
い
る
源
氏
の
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。
次
の
描
写
は
、
隙
間
か
ら
漏
れ
る
燈
火
の
光
を
、
蛍
の
淡
い
光
と
重
ね
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
か
す
か
だ
と
す
る
こ
と
で
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
と
と
も
に
、
は
か
な
さ
や
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
か
ら
は
源
氏
の
心
残
り
や
出
会
っ
て
い
な
い
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
、
頭
中
将
の
話
に
出
た
「
常
夏
の
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
連
関
、
は
か
な
い
恋
の
展
開
の
暗
示
な
ど
も
感
じ
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
場
面
を
閉
じ
た
作
者
の
意
図
や
こ
の
描
写
か
ら
感
じ
取
っ
た
こ
と
な
ど
を
生
徒
に
ま
と
め
さ
せ
た
い
。
3　
廃
院
で
の
夕
顔
と
源
氏
　
廃
院
で
過
ご
す
う
ち
に
夕
顔
は
少
し
源
氏
に
打
ち
解
け
て
い
く
。
し
か
し
、
夕
顔
は
気
味
悪
さ
を
感
じ
る
院
に
い
て
、
し
だ
い
に
恐
怖
感
を
強
め
て
い
る
。
一
方
源
氏
は
夕
顔
を
い
と
し
く
思
い
つ
つ
も
、
帝
や
六
条
御
息
所
に
も
思
い
を
馳
せ
、
源
氏
の
心
に
は
様
々
な
思
い
が
行
き
交
っ
て
い
る
。
怪
異
な
事
件
が
起
こ
る
直
前
の
場
面
で
あ
る
。
　
た
と
し
へ
な
く
静
か
な
る
夕
の
空
を
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
奥
の
方
は
暗
う
も
の
む
つ
か
し
と
、
女
は
思
ひ
た
れ
ば
、
端
の
簾
を
上
げ
て
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。
夕
映
え
を
見
か
は
し
て
、
女
も
か
か
る
あ
り
さ
ま
を
思
ひ
の
外
に
あ
や
し
き
心
地
は
し
な
が
ら
、
よ
ろ
づ
の
嘆
き
忘
れ
て
す
こ
し
う
ち
と
け
ゆ
く
気
色
い
と
ら
う
た
し
。
つ
と
御
か
た
は
ら
に
添
ひ
暮
ら
し
て
、
物
を
い
と
恐
ろ
し
と
思
ひ
た
る
さ
ま
若
う
心
苦
し
。
格
子
と
く
下
ろ
し
た
ま
ひ
て
、
大
殿
油
ま
ゐ
ら
せ
て
、「
な
ご
り
な
く
な
り
に
た
る
御
あ
り
さ
ま
に
て
、
な
ほ
心
の
中
の
隔
て
残
し
た
ま
へ
る
な
む
つ
ら
き
」
と
恨
み
た
ま
ふ
。
　
内
裏
に
い
か
に
求
め
さ
せ
た
ま
ふ
ら
ん
を
、
い
づ
こ
に
尋
ぬ
ら
ん
と
思
し
や
り
て
、
か
つ
は
あ
や
し
の
心
や
、
六
条
わ
た
り
に
も
い
か
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
ら
ん
、
恨
み
ら
れ
ん
に
苦
し
う
こ
と
わ
り
な
り
と
、
い
と
ほ
し
き
筋
は
ま
づ
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
何
心
も
な
き
さ
し
向
か
ひ
を
あ
は
れ
と
思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
心
深
く
、
見
る
人
も
苦
し
き
御
あ
り
さ
ま
を
す
こ
し
取
り
捨
て
ば
や
と
、
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。
 
（
夕
顔
巻
一
六
三
頁
）
　
こ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
源
氏
の
夕
顔
へ
の
思
い
を
示
す
語
句
「
ら
う
た
し
」
「
若
う
心
苦
し
」「
恨
み
た
ま
ふ
」「
あ
は
れ
と
思
す
」
を
主
に
取
り
上
げ
て
、
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院
で
夕
顔
と
逢
瀬
を
共
に
し
て
い
る
源
氏
の
心
を
た
ど
ら
せ
た
い
。
4　
物
の
怪
の
出
現
と
夕
顔
の
死
　
教
材
と
し
て
扱
う
の
は
「
宵
過
ぐ
る
ほ
ど
、
す
こ
し
寝
入
り
た
ま
へ
る
に
、
御
枕
上
に
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
ゐ
て
、﹃
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
尋
ね
思
ほ
さ
で
、
か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
率
て
お
は
し
て
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ
そ
、
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け
れ
﹄
と
て
、
こ
の
御
か
た
は
ら
の
人
を
か
き
起
こ
さ
む
と
す
と
見
た
ま
ふ
。」（
夕
顔
巻
一
六
四
頁
）
か
ら
、
「
右
近
、
大
夫
の
け
は
ひ
聞
く
に
、
は
じ
め
よ
り
の
こ
と
う
ち
思
ひ
出
で
ら
れ
て
泣
く
を
、
君
も
え
た
へ
た
ま
は
で
、
我
ひ
と
り
さ
か
し
が
り
抱
き
持
ち
た
ま
へ
り
け
る
に
、
こ
の
人
に
息
を
の
べ
た
ま
ひ
て
ぞ
、
悲
し
き
こ
と
も
思
さ
れ
け
る
、
と
ば
か
り
、
い
と
い
た
く
え
も
と
ど
め
ず
泣
き
た
ま
ふ
。」（
夕
顔
巻
一
七
〇
頁
）
で
あ
る
。
教
材
と
し
て
は
長
め
に
な
る
が
、
こ
の
範
囲
で
主
に
源
氏
の
心
を
た
ど
る
授
業
展
開
を
考
え
た
い
。
夜
に
な
っ
て
怪
異
な
出
来
事
が
起
こ
り
、
夕
顔
は
物
の
怪
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
る
。
若
い
源
氏
に
と
っ
て
は
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
が
作
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
、
目
の
前
で
恋
人
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
時
の
源
氏
の
行
動
や
心
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
ま
ず
読
み
取
ら
せ
た
い
。
周
囲
の
状
況
、
夕
顔
の
様
子
、
右
近
の
様
子
、
源
氏
の
言
動
と
心
情
を
次
の
よ
う
な
表
に
整
理
し
た
。
Ａ
～
Ｅ
の
場
面
に
分
け
て
い
る
。
各
場
面
で
は
、
周
囲
の
状
況
に
応
じ
た
源
氏
の
言
動
と
心
情
が
細
や
か
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
授
業
展
開
は
、
周
囲
の
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
「
源
氏
の
言
動
と
心
情
」
を
ま
ず
丁
寧
に
読
解
さ
せ
た
い
。
　
宵
を
過
ぎ
て
源
氏
が
眠
り
か
け
た
こ
ろ
、
枕
元
に
座
っ
て
源
氏
が
夕
顔
を
か
わ
い
が
る
こ
と
へ
の
恨
み
を
述
べ
、
夕
顔
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
女
の
姿
を
見
た
。
物
に
襲
わ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
は
っ
と
目
覚
め
る
と
、
灯
も
消
え
た
。
　
源
氏
は
気
味
悪
く
思
い
、
太
刀
を
引
き
抜
い
て
魔
除
け
を
し
、
夕
顔
の
侍
女
で
あ
る
右
近
を
起
こ
す
が
、
右
近
も
同
様
の
夢
を
見
た
の
か
恐
が
っ
て
い
る
様
Ａ
周
囲
の
状
況
夕
顔
の
様
子
右
近
の
様
子
源
氏
の
言
動
と
心
情
・
御
枕
上
に
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
ゐ
て
・
灯
も
消
え
に
け
り
・
山
彦
の
答
ふ
る
声
い
と
疎
ま
し
・
人
え
聞
き
つ
け
で
参
ら
ぬ
・
い
み
じ
く
わ
な
な
き
ま
ど
ひ
・
汗
も
し
と
ど
・
我
か
の
気
色
・
恐
ろ
し
と
思
ひ
た
る
さ
ま
・「
い
か
で
か
ま
か
ら
ん
、
暗
う
て
」
・「
物
怖
ぢ
を
な
ん
わ
り
な
く
せ
さ
せ
た
ま
ふ
本
性
に
て
、
い
か
に
思
さ
る
る
に
か
」
・
物
に
襲
は
る
る
心
地
し
て
、
お
ど
ろ
き
た
ま
へ
れ
・
う
た
て
思
さ
る
れ
ば
・
太
刀
を
引
き
抜
き
・
右
近
を
起
こ
し
・「
渡
殿
な
る
宿
直
人
起
こ
し
て
、
紙
燭
さ
し
て
参
れ
と
言
へ
」
・「
あ
な
若
々
し
」
と
、
う
ち
笑
ひ
・
手
を
叩
き
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子
で
あ
る
。
渡
り
廊
下
に
い
る
宿
直
人
を
起
こ
し
紙
燭
を
つ
け
て
持
っ
て
く
る
よ
う
伝
え
よ
と
言
い
つ
け
て
も
、
暗
く
て
行
け
な
い
と
答
え
る
右
近
に
対
し
て
、
子
供
じ
み
て
い
る
と
笑
い
、
手
を
叩
い
て
呼
ぶ
が
、
戻
っ
て
く
る
の
は
こ
だ
ま
だ
け
で
あ
る
。
誰
も
や
っ
て
来
な
い
中
、
夕
顔
は
ひ
ど
く
震
え
て
お
び
え
、
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
面
持
ち
で
、
汗
ぐ
っ
し
ょ
り
に
な
り
正
気
を
失
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
右
近
は
臆
病
な
性
格
で
あ
る
夕
顔
が
ど
ん
な
に
恐
が
っ
て
い
る
か
と
心
配
す
る
。
　
物
の
怪
が
あ
ら
わ
れ
、
暗
く
て
静
か
な
邸
内
の
無
気
味
さ
が
描
か
れ
る
。
怪
異
な
出
来
事
が
起
こ
り
、
恐
が
る
右
近
と
正
気
を
失
っ
て
い
る
夕
顔
を
前
に
し
て
、
源
氏
は
冷
静
さ
を
保
ち
、
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
源
氏
は
、
か
弱
く
て
昼
も
物
思
い
に
ふ
け
り
空
ば
か
り
見
つ
め
て
い
た
夕
顔
の
様
子
を
思
い
、
今
の
状
態
を
気
の
毒
に
感
じ
て
い
る
。
源
氏
は
右
近
を
近
く
に
来
さ
せ
た
。
預
か
り
の
子
、
上
童
、
随
身
は
皆
寝
て
い
た
が
、
誰
か
を
起
こ
す
た
め
に
西
の
妻
戸
に
出
て
戸
を
開
け
る
と
、
渡
り
廊
下
の
灯
も
消
え
、
風
も
少
し
吹
い
て
い
た
。
呼
ぶ
と
預
か
り
の
子
が
起
き
て
き
た
。
源
氏
は
紙
燭
を
つ
け
て
持
っ
て
く
る
こ
と
を
言
い
つ
け
、
そ
の
子
を
通
し
て
随
身
に
も
弦
打
ち
を
し
て
魔
除
け
を
し
、
声
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
と
命
じ
た
。
ま
た
惟
光
の
動
向
を
尋
ね
る
。
預
か
り
の
子
が
弓
弦
を
鳴
ら
し
な
が
ら
部
屋
に
帰
っ
て
行
く
な
か
で
、
源
氏
は
宮
中
で
の
夜
の
慣
習
を
思
う
。
　
こ
こ
で
も
源
氏
は
ま
だ
冷
静
に
、
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
気
弱
な
夕
顔
に
対
す
る
配
慮
が
足
り
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
源
氏
の
思
い
も
感
じ
ら
れ
た
。
部
屋
の
中
だ
け
で
な
く
邸
内
全
体
が
暗
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
風
も
吹
き
始
め
た
こ
と
が
描
写
さ
れ
、
無
気
味
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
無
気
味
な
状
況
で
、
夕
顔
の
こ
と
を
気
が
か
り
に
思
い
つ
つ
も
、
預
か
り
の
子
に
対
し
て
て
き
ぱ
き
と
落
ち
着
い
て
指
示
を
し
て
い
る
源
氏
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
Ｂ・
渡
殿
の
灯
も
消
え
に
け
り
・
風
す
こ
し
う
ち
吹
き
た
る
・
人
は
少
な
く
・
み
な
寝
た
り
・
預
か
り
の
子
・
若
き
男
・
上
童
・
随
身
・
預
か
り
の
子　
起
き
た
れ
・
弓
弦
～
う
ち
鳴
ら
し
て
、
「
火
危
し
」
・
い
と
か
弱
く
て
昼
も
空
を
の
み
見
つ
る
も
の
を
い
と
ほ
し
と
思
し
て
・「
我
人
を
起
こ
さ
む
、」・
右
近
を
引
き
寄
せ
・
西
の
妻
戸
に
出
で
・
戸
を
押
し
開
け
・「
紙
燭
さ
し
て
参
れ
。
随
身
も
弦
打
し
て
絶
え
ず
声
づ
く
れ
と
仰
せ
よ
。
～
惟
光
朝
臣
の
来
た
り
つ
ら
ん
は
」
・
内
裏
を
思
し
や
り
Ｃ
・
さ
な
が
ら
臥
し
・
か
た
は
ら
に
う
つ
伏
し
臥
し
・「
い
と
う
た
て
、
乱
り
心
地
の
あ
し
う
は
べ
れ
ば
、
・
帰
り
入
り
て
探
り
・「
～
荒
れ
た
る
所
は
、
狐
な
ど
や
う
の
も
の
の
、
人
を
お
び
や
か
さ
ん
と
て
、
け
恐
ろ
し
う
思
は
す
る
な
ら
ん
。
ま
ろ
あ
れ
ば
、
さ
や
う
の
も
の
に
は
お
ど
さ
れ
じ
」・
引
き
起
こ
し
─　　─18
　
部
屋
に
戻
っ
て
探
っ
て
み
る
と
、
夕
顔
は
そ
の
ま
ま
臥
し
て
、
右
近
は
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
い
る
。
狐
な
ど
が
人
を
脅
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
わ
た
し
が
い
る
な
ら
ば
そ
ん
な
も
の
に
は
脅
か
さ
れ
な
い
ぞ
と
強
が
り
、
右
近
を
引
き
起
こ
す
。
右
近
が
、
夕
顔
が
ど
ん
な
に
恐
が
っ
て
い
る
か
と
心
配
す
る
の
で
、
源
氏
が
夕
顔
を
探
る
と
息
も
し
な
い
。
ゆ
す
っ
て
も
正
気
を
失
っ
て
い
る
様
子
な
の
で
、
物
の
怪
に
気
を
奪
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持
ち
に
な
る
。
そ
こ
に
預
か
り
の
子
が
紙
燭
を
持
っ
て
き
た
。
右
近
も
動
く
様
子
が
な
い
の
で
、
夕
顔
の
姿
を
隠
す
た
め
に
几
帳
を
引
き
寄
せ
る
。
遠
慮
し
て
い
る
預
か
り
の
子
に
紙
燭
を
近
く
に
持
っ
て
来
さ
せ
、
灯
り
を
自
身
で
取
り
寄
せ
、
夕
顔
を
見
る
と
、
枕
元
に
夢
に
現
れ
た
女
が
幻
の
よ
う
に
見
え
て
、
ふ
っ
と
消
え
失
せ
た
。
も
の
に
気
取
ら
れ
た
か
と
昔
物
語
に
も
あ
る
出
来
事
を
異
様
に
気
味
悪
く
思
う
。
そ
れ
よ
り
も
ま
ず
夕
顔
が
ど
う
な
っ
た
か
と
心
が
騒
ぎ
、
物
の
怪
に
取
り
憑
か
れ
た
人
に
近
づ
く
の
は
危
険
だ
と
気
に
す
る
余
裕
も
な
く
夕
顔
に
寄
り
添
い
起
こ
す
が
、
夕
顔
は
冷
え
入
っ
て
い
く
ば
か
り
で
、
息
は
す
で
に
絶
え
は
て
て
い
た
。
　
衝
撃
的
で
怪
異
な
場
面
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
源
氏
の
心
は
細
や
か
に
動
く
。
暗
い
部
屋
に
戻
っ
た
時
の
夕
顔
や
右
近
の
様
子
を
探
っ
た
と
き
、
源
氏
は
ま
だ
強
が
っ
て
い
た
。
息
を
し
て
い
な
い
夕
顔
に
気
づ
い
た
と
き
は
、
夕
顔
に
対
し
て
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
几
帳
を
引
き
寄
せ
る
な
ど
ま
だ
落
ち
着
き
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
灯
り
の
も
と
で
夕
顔
を
見
た
と
き
、
そ
の
枕
元
に
見
え
た
女
の
幻
を
気
味
悪
く
思
い
、
夕
顔
が
気
取
ら
れ
た
か
と
動
揺
し
て
い
る
。
心
の
余
裕
は
な
く
な
り
、
冷
え
入
る
夕
顔
に
寄
り
添
っ
て
い
る
と
き
、
源
氏
は
は
じ
め
て
夕
顔
の
死
を
実
感
し
た
。
そ
し
て
「
言
は
む
方
な
し
。」
と
短
文
に
よ
り
、
言
葉
も
出
ず
呆
然
と
し
て
い
る
源
氏
の
姿
が
描
か
れ
る
。
Ｄ・
頼
も
し
く
い
か
に
と
言
ひ
ふ
れ
た
ま
ふ
べ
き
人
も
な
・
冷
え
入
り
に
た
れ
ば
、
け
は
ひ
も
の
疎
・
あ
な
む
つ
か
し
と
思
ひ
け
・
さ
こ
そ
強
が
り
た
ま
へ
ど
、
若
き
御
心
に
て
、
言
ふ
か
ひ
な
く
な
り
ぬ
る
を
見
た
ま
ふ
に
、
や
る
か
た
な
く
て
、
つ
と
抱
き
て
、
・
紙
燭
持
て
参
れ
り
・
長
押
に
も
え
・
夢
に
見
え
つ
る
～
女
面
影
に
見
え
て
消
え
失
せ
ぬ
・
息
も
せ
ず
・
な
よ
な
よ
と
し
て
、
我
に
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
・
た
だ
冷
え
に
冷
え
入
り
て
息
は
と
く
絶
え
は
て
に
け
り
う
つ
伏
し
臥
し
て
は
べ
る
や
。
御
前
に
こ
そ
わ
り
な
く
思
さ
る
ら
め
」
・
動
く
べ
き
さ
ま
に
も
あ
ら
ね
（
夕
顔
を
）
か
い
探
り
・
引
き
動
か
し
・
物
に
け
ど
ら
れ
ぬ
る
な
め
り
と
、
せ
む
か
た
な
き
心
地
し
・
御
几
帳
を
引
き
寄
せ
て
、「
な
ほ
持
て
参
れ
」
・
召
し
寄
せ
て
、
見
た
ま
へ
・
め
づ
ら
か
に
む
く
つ
け
け
れ
ど
、
ま
づ
こ
の
人
い
か
に
な
り
ぬ
る
ぞ
と
思
ほ
す
心
騒
ぎ
に
、
身
の
上
も
知
ら
れ
た
ま
は
ず
添
ひ
臥
し
て
「
や
や
」
と
お
ど
ろ
か
し
・
言
は
む
方
な
し
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頼
っ
て
相
談
で
き
る
人
も
い
な
く
、
源
氏
は
孤
立
し
て
い
る
。
夕
顔
の
も
う
ど
う
に
も
な
ら
な
い
様
子
を
見
て
、
抱
き
し
め
て
生
き
返
っ
て
く
れ
、
悲
し
い
め
に
あ
わ
さ
な
い
で
く
れ
と
言
う
ば
か
り
で
あ
る
。
夕
顔
は
冷
え
き
っ
て
い
て
、
疎
ま
し
い
感
じ
に
変
わ
っ
て
い
く
。
右
近
は
ひ
ど
く
泣
き
惑
う
ば
か
り
で
あ
る
。
源
氏
は
昔
の
蘇
生
談
を
思
い
出
し
、
こ
の
ま
ま
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
と
気
強
く
自
分
を
励
ま
し
て
は
い
る
が
、
急
な
な
り
ゆ
き
に
呆
然
と
し
て
い
る
。
源
氏
は
、
預
か
り
の
子
に
、
惟
光
や
阿
闍
梨
を
呼
ぶ
こ
と
、
尼
君
の
耳
に
入
ら
ぬ
よ
う
大
げ
さ
に
は
言
う
な
と
い
う
こ
と
を
気
丈
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
内
面
で
は
胸
が
つ
ま
っ
て
夕
顔
を
こ
の
ま
ま
死
な
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
た
ま
ら
な
く
つ
ら
く
思
っ
て
い
る
。
夜
中
も
過
ぎ
、
あ
た
り
は
た
と
え
よ
う
も
な
く
無
気
味
で
あ
る
。
風
が
や
や
荒
々
し
く
吹
き
、
松
風
の
木
深
く
響
く
音
、
梟
か
と
思
わ
れ
る
鳥
の
し
わ
が
れ
た
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
。
こ
な
た
か
な
た
も
遠
く
隔
た
っ
た
感
じ
で
気
味
悪
く
、
人
声
一
つ
し
な
い
。
源
氏
は
こ
の
廃
院
に
来
た
こ
と
を
後
悔
す
る
。
右
近
は
源
氏
に
寄
り
添
っ
て
、
震
え
て
今
に
も
絶
え
入
り
そ
う
な
様
子
で
あ
る
。
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
は
、
自
分
一
人
と
い
う
状
況
で
源
氏
は
途
方
に
く
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
た
り
だ
け
で
な
く
、
し
・
夜
中
も
過
ぎ
・
風
の
や
や
荒
々
し
う
吹
き
た
る
・
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
・
気
色
あ
る
鳥
の
か
ら
声
に
鳴
き
た
る
（
梟
）
・
こ
な
た
か
な
た
け
遠
く
疎
ま
し
き
に
人
声
は
せ
ず
・
屏
風
の
上
、
く
な
り
ゆ
く
る
心
地
み
な
さ
め
て
、
泣
き
ま
ど
ふ
・
も
の
も
お
ぼ
「
あ
が
君
、
生
き
出
で
た
ま
へ
、
い
と
い
み
じ
き
目
な
見
せ
た
ま
ひ
そ
」
と
の
た
ま
へ
・
南
殿
の
鬼
の
な
に
が
し
の
大
臣
お
び
や
か
し
け
る
例
を
思
し
出
で
て
、
心
強
く
、「
さ
り
と
も
い
た
づ
ら
に
な
り
は
て
た
ま
は
じ
。
～
あ
な
か
ま
」
と
諫
め
た
ま
ひ
て
、
い
と
あ
わ
た
た
し
き
に
あ
き
れ
た
る
心
地
し
た
ま
ふ
・
こ
の
男
を
召
し
て
、「
こ
こ
に
、
い
と
あ
や
し
う
、
物
に
襲
は
れ
た
る
人
の
な
や
ま
し
げ
な
る
を
、
た
だ
今
惟
光
朝
臣
の
宿
る
所
に
ま
か
り
て
、
急
ぎ
参
る
べ
き
よ
し
言
へ
と
仰
せ
よ
。
な
に
が
し
阿
闍
梨
そ
こ
に
も
の
す
る
ほ
ど
な
ら
ば
、
こ
こ
に
来
べ
き
よ
し
忍
び
て
言
へ
。
か
の
尼
君
な
ど
の
聞
か
む
に
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
言
ふ
な
。
か
か
る
歩
き
ゆ
る
さ
ぬ
人
な
り
」
な
ど
、
も
の
の
た
ま
ふ
や
う
な
れ
ど
、
胸
は
ふ
た
が
り
て
、
こ
の
人
を
空
し
く
し
な
し
て
ん
こ
と
の
い
み
じ
く
思
さ
る
る
に
添
へ
て
、
お
ほ
か
た
の
む
く
む
く
し
さ
譬
へ
ん
方
な
し
・
な
ど
て
か
く
は
か
な
き
宿
は
取
り
つ
る
ぞ
と
、
く
や
し
さ
も
や
ら
ん
方
な
し
・
こ
れ
も
い
か
な
ら
ん
と
心
そ
ら
こ
こ
か
し
こ
の
く
ま
ぐ
ま
し
く
え
ず
、
君
に
つ
と
添
ひ
・
わ
な
な
き
死
ぬ
べ
し
に
て
と
ら
へ
た
ま
へ
り
・
我
ひ
と
り
さ
か
し
き
人
に
て
、
思
し
や
る
か
た
ぞ
な
き
や
・
も
の
の
足
音
～
背
後
よ
り
寄
り
来
る
心
地
・
惟
光
と
く
参
ら
な
ん
と
思
す
・
夜
の
明
く
る
ほ
ど
の
久
し
さ
は
、
千
代
を
過
ぐ
さ
む
心
地
し
た
ま
ふ
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家
の
中
も
屏
風
の
上
の
方
は
暗
く
て
、
何
か
あ
や
し
い
も
の
が
足
音
を
踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
近
づ
い
て
く
る
よ
う
で
無
気
味
で
あ
る
。
源
氏
は
惟
光
に
早
く
来
て
ほ
し
い
と
思
い
つ
つ
、
夜
が
明
け
る
ま
で
の
長
さ
を
感
じ
て
い
る
。
　
亡
く
な
っ
た
夕
顔
の
様
子
が
疎
ま
し
く
変
化
し
、
あ
た
り
は
い
っ
そ
う
無
気
味
さ
を
増
す
中
、
源
氏
に
は
な
す
す
べ
も
な
く
、
誰
一
人
と
し
て
頼
る
も
の
が
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
廃
院
に
来
た
こ
と
を
後
悔
し
、
夕
顔
を
失
っ
た
悲
痛
を
胸
に
秘
め
な
が
ら
も
、
自
分
を
励
ま
し
、
主
人
と
し
て
気
丈
に
振
る
舞
お
う
と
し
て
い
る
。
　
夜
が
明
け
、
遠
く
か
ら
鶏
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
源
氏
は
、
何
の
因
果
で
こ
ん
な
目
に
あ
う
の
か
、
藤
壺
を
思
慕
す
る
な
ど
大
そ
れ
た
思
い
を
抱
い
た
報
い
か
、
こ
の
出
来
事
が
帝
の
耳
に
入
り
世
間
で
も
噂
に
な
る
だ
ろ
う
、
愚
か
者
の
汚
名
を
被
る
こ
と
に
な
る
か
と
あ
れ
こ
れ
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
現
実
に
戻
り
、
自
分
の
行
動
を
後
悔
し
た
り
、
立
場
も
あ
る
だ
ろ
う
が
世
間
体
を
気
に
す
る
源
氏
の
心
が
描
か
れ
る
。
　
惟
光
が
参
上
し
た
。
源
氏
は
事
件
の
顛
末
を
言
お
う
と
し
て
も
す
ぐ
に
は
語
れ
な
い
。
右
近
が
泣
く
と
、
気
を
張
っ
て
い
た
源
氏
の
心
も
惟
光
の
顔
を
見
る
と
緩
み
、
悲
し
み
の
気
持
ち
が
わ
き
あ
が
り
、
激
し
く
と
め
ど
な
く
泣
く
の
で
あ
っ
た
。
　
各
場
面
を
作
者
は
行
動
描
写
、
心
理
描
写
と
も
精
緻
に
表
現
し
て
い
る
。「
伊
勢
物
語
」
の
︿
芥
川
﹀
に
、
恋
人
が
荒
れ
た
場
所
に
い
る
鬼
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
出
来
事
と
歌
を
通
し
た
心
情
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る
。
作
者
は
創
作
に
当
た
っ
て
昔
物
語
を
拠
り
所
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
十
一
世
紀
初
め
に
書
か
れ
た
物
語
の
、
近
代
性
を
備
え
た
よ
う
な
精
緻
な
心
理
描
写
に
は
改
め
て
驚
嘆
の
念
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
・
大
夫
の
け
は
ひ
聞
く
に
、
は
じ
め
よ
り
の
こ
と
う
ち
思
ひ
出
で
ら
れ
て
泣
く
・
え
た
へ
た
ま
は
で
、
我
ひ
と
り
さ
か
し
が
り
抱
き
持
ち
た
ま
へ
り
け
る
に
、
こ
の
人
に
息
を
の
べ
た
ま
ひ
て
ぞ
、
悲
し
き
こ
と
も
思
さ
れ
け
る
、
と
ば
か
り
、
い
と
い
た
く
え
も
と
め
ず
泣
き
た
ま
ふ
Ｅ・
鶏
の
声
は
る
か
に
・
惟
光
朝
臣
参
れ
り
・
命
を
か
け
て
、
何
の
契
り
に
か
か
る
目
を
見
る
ら
む
、
わ
が
心
な
が
ら
、
か
か
る
筋
に
お
ほ
け
な
く
あ
る
ま
じ
き
心
の
報
い
に
、
か
く
来
し
方
行
く
先
の
例
と
な
り
ぬ
べ
き
こ
と
は
あ
る
な
め
り
。
忍
ぶ
と
も
世
に
あ
る
こ
と
隠
れ
な
く
て
、
内
裏
に
聞
こ
し
め
さ
む
を
は
じ
め
て
、
人
の
思
ひ
言
は
ん
こ
と
、
よ
か
ら
ぬ
童
べ
の
口
ず
さ
び
に
な
る
べ
き
な
め
り
。
あ
り
あ
り
て
、
を
こ
が
ま
し
き
名
を
と
る
べ
き
か
な
、
と
思
し
め
ぐ
ら
す
。
・
召
し
に
さ
へ
怠
り
つ
る
を
憎
し
と
思
す
も
の
か
ら
、
召
し
入
れ
て
、
の
た
ま
ひ
出
で
ん
こ
と
の
あ
へ
な
き
に
、
ふ
と
も
の
も
言
は
れ
た
ま
は
ず
。
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以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
授
業
を
展
開
し
た
い
と
考
え
る
。
周
囲
の
状
況
な
ど
を
説
明
し
、
源
氏
の
心
情
や
行
動
に
関
す
る
箇
所
を
中
心
に
問
い
か
け
し
つ
つ
、
内
容
把
握
を
さ
せ
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
の
内
容
把
握
を
通
し
て
、
作
者
、
紫
式
部
が
人
間
の
心
の
ど
の
よ
う
な
点
に
関
心
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
人
間
の
心
を
と
ら
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
文
章
に
ま
と
め
さ
せ
た
り
、
話
し
合
い
を
さ
せ
た
り
し
た
い
と
思
う
。
そ
こ
か
ら
人
間
の
普
遍
の
心
や
時
代
や
立
場
に
お
け
る
心
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
（
注
）「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
本
文
引
用
は
﹃
近
世
文
学
論
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）﹄︿
岩
波
書
店
﹀、「
源
氏
物
語
」
本
文
引
用
は
﹃
源
氏
物
語
一
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）﹄︿
小
学
館
﹀
に
よ
っ
た
。
（
参
考
・
引
用
文
献
）
﹃
近
世
文
学
論
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）﹄︿
岩
波
書
店
・
一
九
六
六
年
﹀
﹃
源
氏
物
語
一
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）﹄︿
小
学
館
・
一
九
九
八
年
﹀
﹃
源
氏
物
語
の
方
法
と
構
造
﹄
森
一
郎
︿
和
泉
書
院
・
二
〇
一
〇
年
﹀
﹃
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現
﹄
原
岡
文
子
︿
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
三
年
﹀
﹃
源
氏
物
語
講
座　
第
三
巻　
各
巻
と
人
物
Ⅰ
﹄
山
岸
徳
平
・
岡
一
男
監
修
︿
有
精
堂
・
一
九
七
一
年
﹀
（
広
島
大
学
教
育
学
研
究
科
研
究
生
）
